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ABSTRAK 
Masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang sedang kita hadapi saat ini adalah masalah gizi. 
Terkena penyakit diare dan ISPA di Provinsi Sulawesi Barat,  pada tahun 2014 yakni prevalensi diare 
pada bayi sebesar 60,8% dan prevalensi ISPA pada bayi sebesar 39,5 % dan di Kabupaten Majene 
prevalensi diare sebesar 73,2% dan prevalensi ISPA sebesar 44,8%. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor determinan yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI dini pada bayi usia 6 - 12 
bulan di Kelurahan Baruga Kecamatan Banggae Timur  Kabupaten Majene tahun 2015. Penelitian ini 
adalah penelitian observasional dengan rancangan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua ibu yang memiliki bayi usia 6 – 12 bulan yang berjumlah 41 ibu dengan sampel yaitu 
seluruh anggota populasi (exhaustive sampling).Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan 
bivariat dengan uji chi square dan uji phi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan 
(p=1,000),pendapatan (p=1,000), pekerjaan (p=1,000), pendidikan (p=1,000), dan dukungan petugas 
kesehatan (p=0,316). Tidak memiliki hubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 6 – 12  bulan. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak ada hubungan pengetahuan, pendapatan, pekerjaan, 
pendidikan, dukungan petugas kesehatan terhadap pemberian MP-ASI dini  pada bayi usia 6 - 12 bulan di 
Kelurahan Baruga tahun 2015. 
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ABSTRACT 
 Public health problems in indonesia we are facing when it is a matter of nutrition .Affected by the 
disease diarrhea and ispa in west sulawesi province , in 2014 namely the prevalence of diarrhea in 
infants of 60.8 % and prevalence of ispa in infants of 39,5 % and in kabupaten majene the prevalence of 
diarrhea as much as 73,2 % and prevalence of ispa 44,8 % as much as .This research aims to understand 
factors determinan that deals with the provision of mp-asi early in infants the age of 6 to 12 months in 
kelurahan baruga banggae sub-district east kabupaten majene the year 2015 .Of this study is 
observational research with delightful cross sectional study . The population in this research is all the 
mothers who have babies aged 6  to 12 months were 41 mother with sample even all members of the 
population ( exhaustive sampling ) .analisis the data done is univariat and bivariat by test chi square and 
the phi .The research results show that knowledge ( p=1,000 ) , income ( p=1,000 ) , work ( p=1,000 ) 
education ( p=1,000 ) and support medic ( p=0,316 ).Having no connection with the baby mp-asi at age 6 
to 12 months.Conclusions from these studies there were no relationship of knowledge, earnings, work, 
education, health workers against the provision of support on the baby mp-asi early age of 6 to 12 months 
in village baruga 2015. 
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